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JEFATURA EL ESTADO
LEY 32/1968, de 27 de julio, determinando la edad máxima para el desempeño de los cargosde Consejero de Estado, Consejero de Economía Nacional y miembro del Tribunal de Defensade la Competencia.
La conveniencia de limitar la edad en el desempeño de las funciones públicas ha llevado a completarla legislación vigente a estos efectos con el Decreto número mil ciento cuarenta y siete/mil novecientossesenta y ocho, de fecha seis de junio, que regula la edad máxiMa para el ejercicio de los cargos de libredesignación. Pero al no quedar comprendidos en la misma, por razón del rango de las disposiciones quelos regulan, altos cargos, se hace necesario establecer un tope de edad para el ejercicio de los mismos, enconsonancia con la índole de sus funciones.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
Artículo único.—La edad máxima para el desempeño de los cargos de Consejero de Estado, Consejero de Economía Nacional y miembro del Tribunal de Defensa de la Competencia será la de setenta ycinco arios.
Disposición transitoria primera.—Se deberá ,dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley dentrodel plazo de tres meses, a partir de la fecha de su entrada en vigor.Disposición transitoria segunda.—Los preceptos de esta Ley se aplicarán a los Consejeros permanentes de Estado que fueren nombrados después de la entrada en vigor de aquélla.Los actuales Consejeros pérmanentes de Estado continuarán sometidos al régimen establecido en elpenúltimo párrafo del artículo tercero y en ,e1 segundo párrafo del artículo diez de la Ley Orgánica delConsejo de Estado de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.Disposición final.—La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y ocho.
El Piresidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES (Del B. O. del Estado núm. 181, pág. 11.065.)
FRANCISCO FRANCO
LEY 44/1968, de 27 de judío, de Especialistas de Marinería y Tropa de la Armada.
La Ley ciento cuarenta y cinco/mil novecientos sesenta y cuatro reguló el sistema de ingreso, permanencia y ascenso del personal de Especialistas de Marinería y Tropa la Armada hasta su posibleingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
El desarrollo del Programa Naval en curso de ejecución exige unos procedimientos adecuados deselección, preparación y permanencia de este personal, que por ser el utilizador y mantenedor de losavanzados sistemas de armas y equipos ha de tener una cualificación específica de determinado nivel.Asimismo, la reorganización de la Armada, con miras a la eficacia de la fuerza naval y a la reducciónde efectivos de Marinería y Tropa, exige una readaptación de sus funciones.Las consideraciones anteriores aconsejan efectuar ligeras modificaciones en algunos preceptos de lacitada Ley que sin alterar sus fundamentos y manteniendo sus criterios orgánicos la doten de una mayorelasticidad en lo que se refiere a planes de estudios, tiempos de permanencia y reenganches.Por otra parte, la Ley ciento cuarenta y cinco/mil novecientos sesenta y cuatro incluía en su articulado preceptos de significación económica ,que al perder su vigencia por la promulgación de la Ley cientotrece/mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, que reguló las retribuciones del personalmilitar y asimilado de las Fuerzas Armadas, deben suprimirse en la presente.En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
Artículo primero.---Uno. Tendrá consideración de Especialista de Marinería y Tropa de la Armada el personal sujeto a la misma por compromisos que firme periódicamente y con formación regulada por esta Ley. 1
Dos. Los Especialistas de Marinería y Tropa de la Armada se integrarán en un escalafón, y subordinados al Mando tendrán a su cargo como funciones concretas las especializadas de utilización, manejoy entretenimiento del material de la Armada.Tres.—E1 ingreso se hará por concurso y previa selección y clasificación efectuada en Centros deInstrucción de la Armada, y para concurrir al mismo será imprescindible la presentación del certificadode Estudios Primarios, pasando a las Escuelas de las Especialidades para las que hayan sido clasificados.
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Cuatro.—Durante el tiempo de permanencia en los Centros de Instrucción para ser seleccionado
clasificados tendrán la consideración de Marinero o Soldado de Infantería de Marina voluntario.
Articulo segundo.—Sus empleos serán los siguientes :
EMPLEOS
Correspondencia
con los Ejércitos
de Tierra y Aire
Aprendiz Especialista ... ••• •••
Cabo segundo Alumno Especialista ...
Cabo segundo Especialista ... ••• ••• •••
Cabo primero Alumno Especialista ...
Cabo primero Especialista ... •••
•• • •••
• •• • • •
• • • • • •
• •• •• •
•
• •
• • • ••
•
• • • • • • • • • • • •
• •• • •• ••• • • •
Soldado.
Cabo.
Cabo.
Cabo primero.
Cabo primero.
Los empleos de Cabo primero Alumno Especialista y Cabo segundo Alumno Especialista tendrán ca
rácter eventual y se ostentarán tan sólo por los asistentes a los cursos básicos mientras permonezcan en
las Escuelas de Especialistas.
Articulo tercero.—La progresión de este personal será la siguiente:
Una.—Los voluntarios seleccionados y clasificados, una vez que hayan] firmado su compromiso de en
ganche, serán nombrados Aprendices Especialistas y pasarán a las Escuelas para seguir los cursos para
ascenso a Cabo segundo de su Especialidad (curso "I"), de duración no menor de nueve meses.
Superados estos cursos serán promovidos al empleo de Cabo segundo Especialista.
Dos. A los dos arios como mínimo de haber sido promovidos a Cabo segundo Especialista podrán
ascender a Cabo primero Especialista una vez que hayan superado los cursos para ascenso a Cabo pri
mero de su Especialidad (curso "II"), de duración no menor de nueve meses y si reúnen las
condicio
nes generales que establezcan los Reglamentos.
Tres. A los seis meses de iniciados los cursos "I", y en la iniciación de los cursos "II", los Alum
nos serán nombrados Cabos segundos Alumnos Especialistas y Cabos primeros Alumnos Especialistas,
respectivamente, empleos eventuales que dejarán de ostentar al causar baja por cualquier
motivo en estos
cursas.
Cuatro. Los Cabos primeros Especialistas can ocho arios de servicios efectivos, de ellos cuatro al
menos en el empleo y demás condiciones que fijen los Reglamentos, pasarán a denominarse Cabos pri
meros Especialistas (V), como expresión práctica de su veteranía en el Servicio.. Al conseguir
esta deno
minación, que no implica nuevo empleo, vestirán uni forme que los distinga de los de su mismo empleo que
no hayan completado las citadas condiciones.
Cinco. Los Cabos primeros Especialistas que reúnan las condiciones reglamentarias podrán
tornar
parte en las pruebas de selección que se anuncien para _ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales.
La asistencia a la selección podrá ser solicitada por los Cabos primeros y primeros (Veterano), siem
pre que no hayan transcurrido más de diez arios desde su ingreso
en la Armada y como máximo en dos
ocasiones.
Los que como resultado de la selección resulten admitidos pasarán a efectuar el
curso para ascenso a
Sargento de su especialidad (curso "III"), de duración no inferior
a nueve meses, al término del cual
los que la superen ascenderán a Sargento del Cuerpo de Suboficiales,
escalafonándose por el orden de
censuras obtenidas en el curso.
Los no admitidos, los que no superen los cursos "III", los que no hayan solicitado tomar parte
en la selección y los declarados "Sólo para servicios de tierra" podrán continuar reenganchándose
siem
pre que lo soliciten y no tengan notas desfavorables que
lo impidan, hasta completar los veinte arios de
servicio efectivo en la Armada, momelito en que ascenderán a Sargento, con arreglo
a la Ley de dieci
nueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno.
-
Seis. Los cursos "I", "II" y "III" podrán repetirse parcialmente por una sola vez
con las limita
ciones y en la forma que se establezca en los Reglamentos.
Los que no superen los cursos "I" y
"II"
continuarán en su empleo hasta el término de su compromiso sin derecho a
nuevo enganche o reenganche.
Siete. Con. independencia de los cursos básicos "I", "II" y "III" podrán programarse
otros para
la adquisición de conocimientos o prácticas necesarios en el desempeño
de determinados destinos.
Articulo cuarto.—Los enganches y reenganches se regularán en la siguiente
forma :
Uno. Serán normalmente de tres arios, aunque podrá fijarse hasta de seis arios
cuando el contenido
del curso o cursas que se efectúen, tiempo necesario para superarlos o calificación
de los destinos que
pudieran asignarse, así lo aconsejen.
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Dos. Para la iniciación de los cursos "I", "II" y "III" será condición precisa firmar previamente
el enganche o reenganche correspondiente, renovándose para ello si fuera necesario el compromiso ante
rior hasta completar un período reglamentario normal a partir de la iniciación del curso.
Tres. En razón de la duración y contenido de los cursos a los que se refiere el apartado séptimo delarticulo tercero, podrá exigirse como condición previa a su otorgamiento la firma de nuevo compromiso
normal o extraordinario.
'Cuatro. Los reenganches podrán concederse a los que habiéndolo solicitado reúnan las condiciones
que establezcan los Reglamentos hasta cumplir los cincuenta y seis arios de edad, en que pasarán a la si
tuación de "retirado".
Artículo quinto.—El régimen económico de este personal se regulará por las disposiciones vigentes.
DISPOSICION FINAL
Se faculta al Ministro de Marina a dictar las disposiciones complementarias para el desarrollo de la
presente Ley y su adaptación al personal especialista existente en el momento de su promulgación quereúna las condiciones que en la misma se establecen.
DISPOSICION DEROGATORIA
Ouedan derogadas en aquello que se oponga a lo dispuesto en la presente Ley la número ciento cua
renta y cinco de dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro y la de seis de mayo de milnovecientos cuarenta y, en general, cuantas otras disposiciones se opongan a la presente.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y ocho.
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 181, pág. 11.069.)
DECRETOS
Jefatura del Estado
DECRETO 1.709/1968, de 28 de junio, por el que se destina al Alto Estado Mayor al Tenientede Navío don Fernando Vidal Massó.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil novecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estad o Mayor el Teniente de Navío don Fernando Vidal
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n M adrid a veintiocho de junio de mil novecientossesenta y ocho.
(Del B. O. del Estado núm. 180, pág. 10.980.) FRANCISCO FRANCO
•
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Ministerio del Ejército
LXI
DECRETO 1.722/1968, de 6 de julio„ por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante, de la Armada don José Luis Ortiz-Repiso
Eulate.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don José I,uis Ortiz-Repiso
y Eulate, y de conformidad con lo propuesto por 1-1 Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día catorce de marzo
del corriente ario, fecha en que cumplió las condicion es reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente DecrPí o, dado e n Madrid a seis de julio de mil novecientos sesenta
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 180, pág. 11.000'.)
y ocho.
El Ministro del ¡Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA
Ministerio de Marina
DECRETO 1.747/1968, de 17 de julio, por el que se asciende al empleo de Contralmirante al
Capitán de Navío don Imeldo Seris-Granicr y Orbeta, y se dispone su pase a la situación de
"reserva".
En virtud de lo dispuesto en la Ley de veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro,
para el personal que se halle en posesión de la Medalla Militar, Naval e. Aérea, individual, a propuesta
del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros 4-.n su reunión del día doce de
julio de mil novecientos sesenta y ocho,
Vengo en disponer el pase a la situación de "reserva', con el empleo de Contralmirante y con an
tigüedad del día veintiséis de julio del ario en curso, del Capitán de Navío don Irneldo Seris-Granier y
Orbeta.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos se
senta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO AXTUNEZ
19,#ID
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Direcció.n de Aprovisionamiento y Transportes.
Impreso reglamentario para los listines de suministro
diario de víveres.
Orden Ministerial núm. 3.532/68.—A propuesta
de la Dirección de Aprovisionamiento y Trans
portes y previa conformidad del Almirante Jefe
del Apoyo Logístico y del Estado Mayor de la
Armada, dispongo:
Página 2.214.
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1. Se declara reglamentario el uso en todos los
buques y dependencias de la Armada del formato
de listín de suministro diario de víveres que se
inserta a continuación.
2. Las medidas de dicho impreso serán de
297 X 420 mm (con arreglo al modelo A 3 de las
normas NM F-88 EMA y su correspondiente
UNE 1011).
3. Entrará en vigor a partir del día 1 del mes
siguiente a su publicación en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 10 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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USTIN DE SUMINISTRO DE VERB ÁL RÁNCHO DE MARINIRIA Y TROPA PARA (1 DIÁ DE DE 196
PARTEPRINIERA.— RACIONAMIENTO
Suminístrese para el día de mañana
DESAYUNO
raciones al caldero ( de ellas de enfermería).
a de de 19
EL JEFE DEL DETALL,
PARTE SEGUNDA.—M E N U
COMIDA
PARTETERCERA.—S U MINISTRO
CENA
PROCEDENTES DF- LA DESPENSA
ART1CULOS
...••
• ...... ............................• •-• •-•-
41.
•••••••
••■•••••11...
NO PROCEDENTES DE LA DESPENSA
Origen
(1)
Clase
de
unidad
Clase.
de
unidad
Cantidad Precio Valor
TOTAL.. .
,
(1) 1 Factoría.0 = Otras procedencía5.
C Compra con arreglo al punto 3.1.6.
Conforme, suminístrense los géneros de la Despensa.
EL OFICIAL pE APROVISIONAMIENTO,
PARTE CUARTA.—L IQUIDACION
Importe artícuIos procedentes de la despensa..Importe artículos no procedentes de la despensa
Gasto total del presente suministro
Importe de raciones al caldero.. ..
Diferencia por (Id presente suministro.
Diferencia por anterior
• .
Diferencia por hasta el día de la fecha..
.......... a de de 19..
EL ENCARGADO DEL RANCHO,
Conforme:
EL OFICIAL DÉ APROVISIONAMIENTO,
•
TOTAL..
ea ••■I
a de de 19......
Conforme el suministro efectuado con las cantidades
y calidades reseñadas.
EL OFICIAL DE GUARDIA,
PART EQUINTA
CONTROL BROMATOLOGICO
Calorías.. ..
Proteínas.. . ..
.
Grasas..
.. .. .. .
TI. de carbono.. . .
a .... de
EL MEDICO,
Por plaza.
>>
de 19....
EL ENCARGADO DEL RANCHO,
rARTE SEXTA
CONTROL DE ADQUISICIONES
Total de artículos de
deuda F
proce
.
=.
Total de articulos de pro,c
ciencia O. -1-- C. .
Total
-"".....
'••
• »
de de 19, .„,
EL OFICIAL DE APROVISIONAMIENTO,
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.533/68 (D).—Se nom
bra Jefe de Estudios del C. I. S. I. al Capitán de
Fragata (G) don José Bernal Ristori, que
cesará como jefe del Estado Mayor de la
A. D. A. F. una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.534/68 (D).—Se nom
bra Instructor del C. I. S. I. al Capitán de Cor
beta (AS) don Antonio Gadea Asensi, que cesará
como Jefe de Estudios de dicho Centro.
Yladrid, 23 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ínstructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.535/68 (D).—Se nom
bra Instructores del Curso teórico-práctico de la
'Milicia Naval Universitaria y de la Reserva Na
val, a bordo del dragaminas Lérez, durante el perío
do de tiempo comprendido entre el 20 de junio y
el 10 de septiembre del presente ario, al Teniente
de Navío D. Ricardo Salas Ramírez y Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Ramón Cha
cón Godas, Comandante y Segundo Comandante,
respectivamente, del mencionado buque.
Madrid, 26 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.536/68 (D). Se dis
pone que los Jefes del Cuerpo General relaciona
dos a continuación realicen el IV Curso de Esta
dos Mayores Conjuntos, debiendo efectuar su pre
sentación en el CESEDEN el día 30 de septiem
bre próximo.
Capitanes de Fragata.
(E) (Av) (G) don Luis A. Fernández Beceiro.
(S)(E)(G) don José Manuel Fernández Gon
zález.
Capitán de Corbeta.
(AS)(G) don Manuel Gómez Díez-Miranda.
Excepto el Capitán de Fragata D. José Manuel
Fernández González, los otros Jefes cesarán en
sus actuales destinos.
Durante la realización del curso dependerán, a
todos los efectos, de la Dirección de Enseñanza -
Naval.
Madrid, 26 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.537/68 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío D. José María
Santé Rodríguez y D. Antonio Manuel Ugarte de
la Azuela realicen el período de prácticas, de un
mes de duración, correspondiente a la tercera fase
del Curso de Controladores de Interceptación, en
el Escuadrón de Alerta y Control núm. 3 (Cons
tantina-Sevilla), a partir del 1 de septiembre pró
ximo.
Madrid, 26 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.538/68 (D). Por
cumplir el día 23 de enero de 1969 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Capitán
de Navío (ET) don Francisco Zea Marcos cese en
la situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 23 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.539/68 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva
Naval
Activa D. Manuel Rodríguez Cruz cese como Ayu
dante Militar de Marina de Garrucha, una vez sea
relevado, y embarque en el petrolero Plutón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 3.540/68 (D). 1. A
propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval del
Departamento de Personal, y con lo informado por
el Estado Mayor de la Armada, se convoca concurso
para efectuar estudios en la Escuela de Estadística
(Sección Superior) de la Universidad de Madrid (Ra
na de Investigación Operativa), con arreglo a las
Ordenes Ministeriales del Ministerio de Educación
Nacional de 31 de marzo de 1964 (B. O. del Estado
número 92) y de la Presidencia del Gobierno de 16 de
agosto de 1964 (D. O. núm. 193), respectivamente.
2. Las plazas a cubrir son dos, para Capitanes de
Corbeta o Tenientes de Navío.
3. Estos estudios constarán de dos cursos, empe
zando en la fecha en que en la citada Escuela se
inicie el curso 1968-69.
3.1. Después de obtener el Diploma de Estadísti
ca en la Escuela correspondiente (Sección Superior)
de la Universidad de Madrid, realizarán un período
de prácticas en el Quinto o Cuarto Escalones del
Servicio de Estadística Militar sobre aplicación de
métodos estadísticos y técnicas de Investigación Ope
rativa, al finalizar el cual se les concederá, previoinforme favorable, el Diploma de Estadística Militar.
4. El plazo de admisión de instancias es de trein
ta días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de esta convocatoria en el DIARIO OFICIAL.
5. La designación de alumnos se hará teniendo en
cuenta la antigüedad, expediente escolar, hallarse
cumplidos de condiciones para el ascenso y necesidades del servicio.
6. Los que resulten seleccionados cesarán en sus
destinos y serán pasaportados para hacer su presentación en la Dirección de Enseñanza Naval con la
anticipación suficiente para el comienzo del curso.
7. A efectos de haberes les será de aplicación lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 3.778/66,de 22 de agosto (Je 1966 (D. O. núm. 194), modificada por la número 4.314/66, de 30 de septiembrede 1966 (D. O. núm.. 228).
Madrid, 19 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
E
Marinería.
NIETO
Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.541/68 (D).— Comoconsecuencia de propuesta formulada por la Comandancia-Dirección de la E. T. E. A., de acuerdo conlo informado por la Dirección de Enseñanza Naval,
y con arreglo a lo. establecido en la norma 28 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por la Orden Ministerial número 4.485/66
(D. O. núm. 237), causan baja como Ayudantes Es
pecialistas Electricistas y Radiotelegrafistas los que
a.continuación se relacionan, los cuales deberán reali
zar el curso de Cabos segundos de Marinería de las
aptitudes que al frente de cada uno se indican, con
tinuando al servicio de la Armada hasta dejar ex
tinguidos sus compromisos adquiridos :
Ayudantes Especialistas Electricistas.
Valentín Alegría Costa.—Electricista.
Jesús Gil Gutiérrez.—Electricista.
Ayudantes Especialistas Radiotelegrafistas
Luis Angel Escandón Díaz.—Teletipos.
Casimiro Rey García.—Electricista.
Francisco Morán Rosales.—Teletipos.
Madrid, 23 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.542/68 (D). — COMO
consecuencia de la propuesta formulada por la Co
mandancia-Dirección de la E. T. E. A., de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, y con arreglo a lo establecido en la norma 28
de las provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por la Orden Ministerial número 4.485/66
(D. O. núm. 237), causan baja como Ayudantes Es
pecialistas los que a continuación se relacionan, los
cuales quedarán al servicio de la Armada como Ma
rineros de primera hasta dejar extinguidos sus com
promisos adquiridos :
Ayudante Especialista Electricista.
José Antonio Martínez Ah.
Ayudante Especialista Radiotelegrafista.
José Fernández Rojas.
Madrid, 23 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Milicia Naval Universitaria.
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.543/68 (D).—En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo propuesto por el Departamento de Per
sonal, se dispone que el Alumno provisional de laSección Naval de la Milicia Universitaria D. JoséLuis Francisco Callejón Baena, Estudiante de la ca
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rrera de Ingeniero Naval, cause baja en dicha Orga
nización, como resultado del reconocimiento efectua
do por el Trlunal Médico del Departamento Marí
timo de Cádiz, que lo declara "inútil total" para el
servicio de la Armada, por estar incluido en la clase
segunda, orden noveno, número 112 del Cuadro de
exenciones de 'Marinería vigente.
Madrid, 24 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.544/68 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
junta de Recompensas y en atención a los méri
tos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederles la Cruz del Mé
rito Naval de la clase que para cada uno de ellos
se expresa :
Coronel de Máquinas D. Jesús Santos Iglesias.
•
De tercera clase, blanca.
Delineante Proyectista D. Laurentino García
Rodríguez.—De primera clase, blanca.
Madrid, 22 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.545/68 (D).A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, de conformidad con lo informado por la Jun
ta de Recompensas y en atención a los méritos
contraídos en sus destinos en la Policlínica Naval
de Nuestra Señora del Carmen por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en concederles
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
de la clase que para cada uno se expresa :
Coronel Médico-Subdirector D. José Manuel
Creo Morales.—De tercera clase.
Oficial segundo Ayudante Técnica Sanitario
D. Manuel López Almisas.—De primera clase.
Subteniente Mecánico Di. Manuel Barbacil Ci
fredo.—Igual que la anterior.
Superiora de la Comunidad de Hermanas de
la
Caridad Sor Anuncia Armendáriz. Igual que la
anterior.
Madrid, 22 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.546/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas y en
atención a los méritos contraídos como jefe del
Taller Mecánico y Jefe de Trabajos por el Coman
dante de Máquinas D. Emilio Prendes Infiesta,
venero en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase, con distintiva blanco.
Madrid, 22 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.547/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas y
en atención a los méritos contraídos en el desem
peño de sus respectivos cometidos, vengo en con
cederles la Cruz del Mérito 'Naval de la clase que
para cada uno de ellos se expresa :
Comandante_ de Máquinas (INA) don Manuel
Rodríguez Corbeira.—De segunda clase, blanca.
Oficial de Arsenales D. Miguel González Pica
zo.—De primera clase, blanca.
Madrid, 22 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.548/68 (D).—A pro
puesta del Interventor General de Marina, de con
formidad con lo informado por la Junta de Re
compensas y en atención a los méritos contraídos
por el Teniente Coronel de Intervención
D. José
Luis de Ureña Pon en el desarrollo del PrograrnA
Naval, vengo ien concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 22 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.549/68 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Departamento
de
Personal, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas y en atención a
los mé
ritos contraídos por el Comandante Auditor don
Jesús Arias Fuertes corno Jefe de Negociado de
la Sección de Trabajo y Acción Social, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco.
Madrid, 22 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.550/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas y en atención a los méritos que ha de
mostrado en el desempeño de su cometido el Ce
lador Mayor de primera de Puerto y Pesca D. Ra
miro Fernández Lanza, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 22 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.551/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
junta de Recompensas y en atención al celo y efi
cacia demostrado en el desempeño de su destino
en la Sección de Comunicaciones del citado Esta
do Mayor de la Armada por el S'ubteniente Ra
diotelegrafista D. Francisco Claros Antúnez, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase con distintivo blanco.
Madrid; 22 de julio de 1968.
Excmos. Sres ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.552/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con la informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona en el desempeño de sus respectivos cometidos,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanca:
Brigada Escribiente D. Manuel Riquelme Clemente.
Sargento Radarista D. José Brioso García.
Madrid, 22 de julio de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.553/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos contraídos por el personal que acontinuación se relaciona, vengo en concederle laCruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de laClase que para cada uno de ellos, se expresa :
Sargenta primero Mecánico D. Miguel Salas Al
varez. De primera clase.
Sargento Electricista D. Manuel Blanco García.--
De primera clase.
Cabo primero de Maniobra Manuel Zea Belmonte.
Cruz de Plata del Mérito Naval, blanca, pensionada
con 100 pesetas mensuales, que percibirá mientras
permanezca en el servicio activo o ascienda a Sub
oficial.
Madrid, 22 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso para el Diplonw, del Servicio Geográfico.
Nombramiento de Alumnos.—De acuerdo con lo es
tablecido en la Orden de 20 de junio de 1967 (Dia
rio Oficial núm. 143), y por haber superado las prue
bas de ingreso del curso para la obtención del Diplo
ma del Servicio Geográfico, es nombrado Alumno
del mismo el Oficial que se cita :
Capitán de Infantería de Marina don José Fernán
dez Pampillón.
Madrid, 23 de julio de 1968.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 167, pág. 419.)
E
EDICTOS
(435)
Don Antonio Maneiro Blanco. Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 17 de 1967, instruido por pérdida del Titulo de
Patrón de Yate y Embarcaciones de Recreo que
poseía D. José María González del Valle Herrero,
Hago constar : Que por decreto de la Superior
Autoridad de esta jurisdicción Central de fecha 19 del
actual se ha declarado nulo y sin valor alguno el
mencionado título ; incurriendo en falta y responsabilidad la pesona que lo encuente y no enteguelas Autoridades de Marina.
Madrid, 20 de julio de 1968.—El Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Antonio 111a
nciro Blanco.
(436)Don José Martín Vilches, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Las Palmas de
Gran Canaria y del expediente de Varios núme
ro 42 de 1968, instruido por el hallazgo de varios
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troncos en la costa E de esta isla en los prime
ros días del mes de mayo de 1968,
Hago saber : Que de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 48 de la Ley 60/62 se concede un plazo
de seis meses para que las personas que se conside
ren con derecho a la propiedad de los referidos tron
cos aleguen cuanto convenga a sus intereses, bien per
sonalmente o por escrito dirigido al Juez instructor.
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de julio de 1968.
El Capitán de Corbeta, juez instructor, José Martín
Vi/ches.
(437)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 322 de 1968, ins
truído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao D. José
María López-Tapia Espinosa, folio 892/59,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
Decreto de la Superior Autoridad judicial del De
partamento, de fecha 9 del actual, ha quedado nulo
y sin valor alguno el citado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciera entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Bilbao, 20 de julio de 1968.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(438)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 319 de
1968, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Bil
bao, folio 465/65, Juan Arana Larrauri,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
por Decreto de la Superior Autoridad Judicial
del
Departamento, de fecha 9 de julio actual, ha quedado
nulo y sin valor alguno el citado documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Bilbao, 20 de julio de 1968.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
REQUISITORIAS
(165)
Luis Rocha Bello, natural y vecino de Domayo, lu
gar de Palmás, término municipal de Moaria (Ponte
vedra), hijo de Cesáreo y de Carmen, de veinte
arios
de edad, residente últimamente en dicha localidad,
al que se instruye expediente por falta grave por
no
incorporarse al servicio de la Armada
el día 2 del
actual, corno comprendido en el tercer llamamiento
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del reemplazo de 1968; comparecerá en el plazo de
sesenta días, a contar de la publicación de la presente
Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Capitán
de Corbeta D. Julio Ramírez Gómez en la Ayudantía
Militar de Marina de Cangas, en la inteligencia de
que de no verificarlo incurrirá en las responsabilida
des que señala el artículo 432 del vigente Código de
Justicia Militar.
Dado en Cangas de Morrazo a quince de julio de
mil novecientos sesenta y ocho.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Julio Ramírez Gómez.
(166)
Jaime Lemos Cardeiro, natural y vecino de Aldán,
lugar de San Cibrán, término municipal de Cangas
(Pontevedra), hija de Jaime y de Josefa, de veinte
arios de edad, residente últimamente en dicha loca
lidad, al que se instruye expediente por falta grave
por no incorporarse al servicio de la Armada el día
2 del actual, comprendido en el tercer llamamiento
del reemplazo de 1968; comparecerá en el plazo de
sesenta días, a contar de la publicación de la pre
sente Requisitoria, ante el seriar Juez instructor, Ca
pitán de Córbeta D. Julio Ramírez Gómez en la Ayu
dantía Militar de Marina de Cangas, en la inteli
gencia de que de no verificarlo incurrirá en las res
ponsabilidades que señala el artículo 432 del vigente
Código de Justicia Militar.
Dado en !Camps de Morrazo a quince de julio
de mil novecientos sesenta y ocho.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Julio Ramírez Gómez.
(167)
TouidjineAbdelkader, de veinticuatro arios de edad,
hijo de Touidjine Mohamed y de Bo:uaziz; Mehtou
gui Mehdi, de veintitrés arios de edad, hijo de Me
htougui Blaha y de Rahal Mebarka; Ahmed Ould
Dris, de veintidós arios de edad, hijo de Dris Ould
Hamiani y de Benzazoua, y Bengomari Mohamed,
hijo de Bengomari Labdlli y de Toudjine Kheira,
de diecinueve arios de edad, naturales de Ainte Mou
chent, el primero, de Sidi-Bel-Abbes, los dos siguien
tes, y de An-Temaucnt, el último (Argelia); proce
sados en Causa número 136 de 1967 por el supuesto
delito de hurto, con residencia fijada últimamente en
calle Albacete, número 46, Algeciras (Cádiz); com
parecerán ante el Juez instructor, Comandante
de
Infantería de Marina D. José Casal Sánchez en el
juzgado de Plenarios del Departamento
Marítimo de
Cádiz, establecido en la Capitanía General del De
partamento, en San Fernando, en el plazo
de trein
ta días hábiles, a partir de la publicación de la pre
sente, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes.
San Fernando, 22 de julio de 1968.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez Permanente, José
Casal Sánchez.
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